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市场经济规范而且不切合实际的政府工作 目标 , .2
取消将停产整顿企业不列入亏损企业统计这一极为
有害的做法 , 3
.
取消对危困国有企业实行长期停产
整顿这种对国有资产及企业职工极不负贵任的做
法
,
积极运用破产等有效的资产重组方式
.
尽快实现
不良企业的退出
。
通过资产重组促进国有企业改革
和国有资产配置结构的调整
,
提高国民经济运行效
率
。
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